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Penerimaan siswa baru merupakan salah satu proses yang ada di Instansi 
Pendidikan seperti Sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa yang 
terpilih sesuai kriteria yang ditentukan oleh Sekolah tersebut untuk menjadi 
siswa didiknya, pada umumnya proses penerimaan siswa baru dilakukan 
melalui tahapan pendaftaran, tes seleksi, dan pengumuman penerimaan siswa 
baru. 
Yang selama ini dilakukan secara manual atau sudah terkomputerisasi 
tetapi menggunakan Microsoft Office Excel, yang memungkinkan masih 
banyak kekurangan data, penghitungan nilai tes secara manual yang 
memungkinkan terjadinya kesalahan, untuk itu dibutuhkan suatu sistem 
informasi yang dapat membantu dalam proses penerimaan siswa baru. 
 
Pada penelitian ini menerapkan teknologi Progressive Web App (PWA) 
pada aplikasi pendaftaran siswa baru yang berbasis website dengan 
memanfaatkan teknologi Service Worker agar dapat tetap berjalan dengan 
kondisi jaringan yang buruk bahwa offline sekalipun. Aplikasi yang dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, Javascript, JSON. 
 
Kata kunci : Ad To Homescreen, CodeIgniter, IndexedDB, Progressive Web 
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